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EXU. B i n n PROVULDELEOII 
Orden de l d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a que c e l e b r a r á esta C o r p o r a c i ó n 
e l d í a 31 de l ac tua l , a las 12,00 ho-
ras en p r i m e r a convoca tor ia y a 
las 48 horas d e s p u é s en segunda. 
1. A c t a - bor rador se s ión o rd ina r i a 
26 j u n i o . 
Cuenta l i q u i d a c i ó n Presupuesto 
E x t r a o r d i n a r i o Mancomunidad . 
Cuenta l i q u i d a c i ó n Presupuesto 
E x t r a o r d i n a r i o Colegio Sordomu-
dos Astorga . 
Cuenta A d m i n i s t r a c i ó n d e l Pa-
t r i m o n i o . 
Segundo expediente modificacio-
nes c r é d i t o Presupuesto Ord ina -
r i o 1970. 
A p r o b a c i ó n D e l e g a c i ó n Hacienda 
Presupuesto Especial Coopera-
c ión b ienio 1970-71. 
Expedientes d e s u b v e n c i ó n y 
ayuda. 
Facturas y certificaciones d e 
obras. 
Cuestiones de personal. 
Acuerdos Consejo A d m i n i s t r a -
c ión Servicios Hospi talar ios . 
Actas r e c e p c i ó n def in i t iva obras. 
L i q u i d a c i ó n obras construccio-
nes escolares y defensa r í o Por-
m a en Vegaquemada. 
O r d e n a c i ó n c i r c u l a c i ó n v e h í c u -
los por v í a s provinciales . 
Proyecto r e p a r a c i ó n C. V . "So-
ñ a r por Soti l los a C.a C~637". 
S u b v e n c i ó n r e p a r a c i ó n Camino 
V . "Langre a Ber langa de l B ie r -
zo". 
Pista acceso desde San Pedro 
C a s t a ñ e r o a " E l Redondal" . 
Expedientes cruce caminos. 
Expedientes c o n c e s i ó n anticipos 
obras var ios Ayun tamien to s . 
So l i c i tud Jun ta V e c i n a l Pedredo 
s u b v e n c i ó n para obras abasteci-
mien to aguas. ' 
So l i c i tud A y u n t a m i e n t o R o ñ a r 
para se transfieran ayudas pre-
vistas P lan E x t r a o r d i n a r i o Co-
o p e r a c i ó n para "Mercado Gana-
dos" a obras " A m p l i a c i ó n abas-
tec imien to aguas y a lcan ta r i l l a -
do" de B o ñ a r . 
21. Propuesta a n u l a c i ó n obra "Ce-
mente r io de M e r o y " de l P l an de 
C o o p e r a c i ó n 1968-69. 
22. Propuesta r e s o l u c i ó n concurso 
e j e c u c i ó n planos f o t o g r a m é t r i c o s 
varias localidades de la p r o v i n -
cia. 
23. D i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de 
Gobierno. 
24. Resoluciones de la Presidencia. 
25. Informaciones de la Presidencia. 
26. S e ñ a l a m i e n t o de ses ión . 
27. Ruegos y preguntas. 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1970.—El Se-
cretar io, p. e.„ Francisco Roa Rico. 
3953 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e 6 n 
Efectuada la r e c e p c i ó n def in i t iva 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de la 
11.a fase de nichos en e l Cementer io 
m u n i c i p a l , ejecutadas por e l Contra-
t is ta D . Mar i ano -Espeso Huer ta , y 
habiendo por ello de efectuarse la 
d e v o l u c i ó n a l expresado de la fianza 
que c o n s t i t u y ó para garant izar el 
c u m p l i m i e n t o de l contrato, se hace 
p ú b l i c o que durante e l plazo de q u i n -
ce d í a s , todos aquellos que creyeren 
tener a l g ú n derecho exig ib le a l ad-
jud ica ta r io , por r a z ó n de dicho con-
t ra to , p u e d e n presentar en este 
A y u n t a m i e n t o las reclamaciones que 
est imaren pert inentes . 
L e ó n , 20 de j u l i o de 1970.—El A l -
calde, M a n u e l A r r o y o Q u i ñ o n e s . 
3869 N ú m . 2630—110,00 ptas. 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l Permanen-
te, en s e s i ó n de 10 de j u l i o de 1970, 
a p r o b ó el repar to de contr ibuciones 
especiales, derivadas de l a e j e c u c i ó n 
de las obras de i n s t a l a c i ó n de a l u m -
brado p ú b l i c o , en las calles de As to r -
ga, San Mateo y San Pablo, P e n d ó n 
de Baeza, y M o n s e ñ o r Tur rado , Rey 
Monge, Juan de Mal inas , Marce lo 
Maclas, L e ó n M a r t í n Granizo, I l d e -
fonso F i e r ro O r d ó ñ e z y Campos G ó -
ticos, cuyo expediente y acuerdo se 
exponen a l p ú b l i c o en e l Negociado 
Cen t r a l de la S e c r e t a r í a , por t é r m i -
no de quince d í a s , durante cuyo p la-
zo y ocho m á s p o d r á n presentarse las 
reclamaciones a que hacen referen-
cia los a r t í c u l o s 30 y siguientes de l 
Reglamento de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y repar to p o d r á n i m -
pugnarse ante e l T r i b u n a l E c o n ó m i -
c o - A d m i n i s t r a t i v o P r o v i n c i a l en el 
plazo de quince d ías , contados a par-
t i r de l siguiente a l en que t e r m i n e 
la e x p o s i c i ó n á t p ú b l i c o , y , en é se 
mismo plazo p o d r á t a m b i é n , con ca-
r á c t e r potestat ivo, entablarse recurso 
de r e p o s i c i ó n ante la expresada Co-
m i s i ó n M u n i c i p a l Permanente. 
L e ó n , 21 de j u l i o de 1970.—El A l -
calde, M a n u e l A r r o y o Q u i ñ o n e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Presentadas las cuentas generales 
de presupuesto o rd inar io de 1969, de-
bidamente informadas, as í como l a 
de a d m i n i s t r a c i ó n de l p a t r i m o n i o y 
valores independientes de dicho ejer-
cicio, quedan de manifiesto a l p ú b l i -
co en S e c r e t a r í a por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s y ocho m á s , a efectos de exa-
m e n y reclamaciones. 
Renedo de V a l d e t u é j a r , a 20 de j u -
l i o de 1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
3898 N ú m . 2 6 5 3 — 7 7 , 0 0 ptas. 
• 
* • 
E l p a d r ó n de a rb i t r ios y t á s a s so-
bre d e s a g ü e de canalones, rodaje y 
arrastre, t r á n s i t o de animales por l a 
v í a p ú b l i c a y tenencia de perros para 
e l ejercicio corr iente , ha sido apro-
bado por esta C o r p o r a c i ó n y queda 
expuesto a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a 
po r t é r m i n o de quince d í a s para exa-
m e n y reclamaciones. 
Renedo de V a l d e t u é j a r , a 20 de j u -
l i o de 1970.—El A l c a l d e ( i legible) . 
3899 N ú m . 2654—77,00 p í a s , 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
E l Pleno de este A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n celebrada e l d í a 10 de j u l i o 
actual , a d o p t ó por u n a n i m i d a d el 
acuerdo de aprobar e l proyecto de 
presupuesto ex t rao rd ina r io para la 
a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l a las obras de 
i n s t a l a c i ó n de a lumbrado en la calle 
A l c á z a r de Toledo y otras, de esta 
ciudad, e n c o n t r á n d o s e de manifiesto 
a l p ú b l i c o e l expediente en la Se-
c r e t a r í a M u n i c i p a l , durante e l plazo 
de quince d í a s , pudiendo ser exami -
nado y f o r m u l a r por escrito las re-
clamaciones u observaciones que p ro -
cedan. 
L a B a ñ e z a , a 21 de j u l i o de 1970'.— 
E l Alca lde , Leandro Sarmiento . 
3870 N ú m . 2629—110,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo de l P á r a m o 
Formal izada la l i q u i d a c i ó n de l pre-
supuesto ex t rao rd ina r io que se con-
fecc ionó para e l abastecimiento de 
agua a Pozuelo d e l P á r a m o , se ha l la 
expuesta en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t amien to por t é r m i n o de quince d í a s 
a l objeto de que pueda ser examina-
da y presentarse las reclamaciones 
que se est imen pert inentes. 
Pozuelo de l P á r a m o a 20 de j u l i o 
de 1970. — E l Alca lde , Uba ldo Fer-
n á n d e z . 
3886 N ú m . 2640 —77,00 ptas. 
integradas, y d e m á s documentos ex i - Ayun tamien to de 
gidos se e n t r e g a r á n en la S e c r e t a r í a j O m a ñ a s 
M u n i c i p a l desde las diez a las cator-1 . . . 
ce horas, en é l plazo de diez d í a s . Aprobado por e l A y u n t a m i e n t o de 
contados desde el s iguiente a l en que | m i Presidencia, e l Proyecto de pre-
aparezca la i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n \ supuesto ext raordinar io p a r a las 
O f i c i a l de l Estado. obras de abastecimiento de agua a la 
T , j T ^ i ' i local idad de Las O m a ñ a s , e s t a r á dp 
L a aper tura de pl icas t e n d r á l u g a r , manifiesto a l úb l i co en l a Secretae_ 
e l d í a h á b i l siguiente a l de t e r m i n a - j r í a de este AyUntamien t0 p o r 
c ion de l plazo de p r e s e n t a c i ó n de | cio de ince d í a s h á b i l e s a 
proposiciones, en e l s a l ó n de sesiones I de la p u b l i c a c i ó n del presente edic-
de la Casa Consis tor ia l y hora de ^ to en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
as doce, j v jncja durante cuyo plazo todos los 
D u r a n t e e l plazo que establece e l habitantes de l t é r m i n o e interesadoS 
a r t i cu lo 24 de l Reglamento de Con-* n f o r m u l a r cto a l ^ 
ra tac ion d é l a s Corporaciones Loca- las reclamacioneS y observaciones 
les contado desde e l s iguiente d í a a est imen pertinenteS Con arreglo 
de la p u b l i c a c i ó n de l anuncio en e l a lo d i sto en e l arti 696 de la 
; gente L e y de R é g i m e n L o c a l de 24 
i de j u n i o de 1955. 
B o l e t í n Of i c i a l del Estado, se admi-
t i r á n reclamaciones . contra los p l ie -
gos de condiciones que la referencia- . 
da d i spos i c ión r e g u l a ; que s i se pre- j ^ Omanas, 1¿ de 3UI10 de 1970.— 
sentasen, se s u s p e n d e r í a la t r a m i t a - : E l Alca lde , G a b r i e l Palomo de Paz. 
c ión de la subasta hasta la r e s o l u c i ó n \ 3809 N ú m . 2600.—121,00 ptas. 
de las mismas y se p r o c e d e r í a a la i ¿ 
convocatoria de nueva subasta. 1 , * • 
MODELO DE PROPOSICION 
D o n , vecino de 
v i n c i a de . . . . . . . . . . que habi ta en 
| Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
(p l iego de condiciones e c o n ó m i c o - a d -
Pro" | min i s t ra t ivas , que ha de se rv i r de 
i base para la subasta de l a obra de 
provis to de l documento nacional de j a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a a l a l o c a l i _ 
i d en t idad numero enterado de l 1 dad de Las Q m a ñ a s , el m i s m o se halla 
anuncio publ icado en e l B o l e t í n Oj t - \ de manifiesto a l púb l i co en Secreta-
cwu d e l Estado numero ;., de f e - j rfa por espacio de ocho d í a s , s egún 
cha ' y de las condiciones que j previene e l ar t . 24 del Reglamento 
se exigen para la a d j u d i c a c i ó n en p u - i de C o n t r a t a c i ó n 
b l ica subasta de las obras de cons- T ^ - i * j • -i- j -mnn 
t r u c c i ó n de Un f r o n t ó n y cancha de Las i m a n a s , 14 de j u l i o d e 1970 . -
baloncesto en Sabero, se compromete ^ Alca lde , G. Palomo, 
a tomar a su cargo la e j e c u c i ó n de 
las mismas, con estr icta s u j e c i ó n a 
los expresados requisitos y condicio-
nes, por la cant idad de pese-
tas (en le t ra) . 
(Fecha y firma de l proponente) . 
3851 N ú m . 2614.-77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
R e s o l u c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de Sa-
bero ( L e ó n ) , p o r l a que se anuncia 
subasta p ú b l i c a para cont ra ta r la 
e j e c u c i ó n de las obras . de f r o n t ó n 
y cancha de baloncesto de l Com-
plejo Depor t ivo de esta v i l l a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado 
por la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l se con-
voca subasta p ú b l i c a para la ejecu-
c i ó n de las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
f r o n t ó n y cancha de baloncesto, de l 
proyecto de zona y complejo depor-
t i v o de Sabero. 
T ipo de l i c i t a c i ó n : 760.780 pesetas. 
Fianza p r o v i s i o n a l : 15.215,60 pe-
setas. 
Fianza d e f i n i t i v a : E l 4 por 100 de l 
im por t e de la a d j u d i c a c i ó n . 
Plazo de e j e c u c i ó n : Tres meses. 
Los pliegos de condiciones, memo-
r ia , p i ó n o s y demás4 documentos que 
in teg ran e l proyecto e s t a r á n de ma-
nifiesto en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t amien to todos los d í a s laborables, 
desde las diez a la catorce horas. 
Las proposiciones, debidamente re-
I Aprobado expediente n ú m . 1/70 so-
i bre mod i f i cac ión de c r é d i t o s en pre-
| supuesto ord inar io de gastos, con 
Sabero, a 22 de j u l i o de 1970.—El! cargo a l s u p e r á v i t del e je rc ic io ante-
' r i o r , de acuerdo con el a r t . 691-3 de 
la v igente L e y de R. L o c a l , queda 
Alca lde ( i legib le) . 
3906 N ú m . 2655.-407,00 p í a s 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Secreta-
1 r í a por plazo de quince d í a s , a efec-
l tos de reclamaciones. 
1 Las O m a ñ a s , 14 de j u l i o de 1970.— 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o I E 1 Alca lde , G. Palomo. 
N ú m . 2615.-77,00 ptas. 
Ayuntamien to de 
Vi l l a res de O r b i g o 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n el 
e l p a d r ó n de recursos munic ipa les va- j 3852 
rios, ejercicio 1970, comprensivo de \ 
los s iguientes: D e s a g ü e • de canalo- \ 
nes, o c u p a c i ó n de la v í a p ú b l i c a , | 
t r á n s i t o de animales, rodaje por v í a s 1 
munic ipales , tenencia de perros, b l an - ¡ 
queo, ornato y revoco de fachadas; 
aprovechamiento de pastos y ocupa- \ proyecto t é c n i c o y condiciones tec-
c ión de eras de t r i l l a r , as í como el \ nicas para las obras de a lumbrado 
p a d r ó n de derechos y tasas sobre i p ú b l i c o de la localidad de S a n t i b á ñ e z 
postes, pa lomil las , etc., sotoe la v í a ] dc Valdeiglesias, se encuent ra a ex-
publ ica , ejercicio 1970, ambos d o c u - j . . , , ' . . , 
mentos se ha l l an de manifiesto a l p ú - Pos ic ión a l publ ico duran te e l plazo 
b l ico en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l por | de u n mes a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
espacio de quince d í a s h á b i l e s , a l ob- | de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
je to de que los interesados puedan ¡ de la p rov inc ia , para o í r las recia-
examinar lo y f o r m u l a r por escrito i . , ^ r i f r f l el 
cuantas reclamaciones est imen opor - 'mac iones ^ se P i n t e n contra 
tunas. 
San Esteban de Nogales, a 16 de 
j u l i o de 1970.—El Alca lde ( i legible) . 
3859 N ú m . 2625.-132,00 ptas. j3871 
mismo. 
V i l l a r e s de Orbigo, 21 de j u l i o de 
1970—El Alca lde ( i legible) . 
N ú m . 2632—88,00 ptas-
ENTIDADES MENORES 
Jun ta Vec ina l de 
Celad i l la del P á r a m o 
Pongo en conocimiento de los ve-
cinos de esta local idad que esta J u n -
ta Vec ina l en se s ión celebrada e l d í a 
30 de mayo de l a ñ o en curso ha acor-
dado arrendar los campos de l t é r m i -
no de este pueblo para pastos (gana-
do menor ) desde e l 1 de sept iembre 
actual hasta e l 30 de mayo de 1971 
para trescientas cabezas. 
L a subasta s e r á p ú b l i c a en Cela-
dil la del P á r a m o , a la trece horas de l 
día 2,de agosto de 1970. 
Lo cual pongo en conocimiento del 
públ ico por s i a l g ú n interesado de-
sea in terponer alguna r e c l a m a c i ó n 
pert inente contra e l mismo, puede 
hacerlo ante dicha Jun ta en e l plazo 
de quince d í a s contados a p a r t i r de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio. 
E l impor t e de la presente i n s e r c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL c o r r e r á a car-
go de l adjudicatar io . 
Celadi l la de l P á r a m o , 5 de j u n i o de 
1970.—El Presidente, Salvador Gon-
zález. 
3858 N ú m . 2668—154,00 ptas . 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia | 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
Don Sa turn ino G u t i é r r e z V a l d e ó n , ' 
Magistrado-Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de la c iudad j 
de L e ó n y par t ido . 
Hago saber: Que en este de m i ' 
cargo se siguen autos de j u i c i o eje-; 
cutivo a instancia de don M a r i o P r i e - 1 
to M a r t í n e z , mayor de edad, casado, 
indus t r ia l y vecino de L e ó n , qu i en 
está representado por e l Procurador 
Sr. Te je r ina Alvarez-Santu l lano , con-
tra D . A n g e l y D . Telesforo Chamo-; 
rro J a v á r e z , mayores de edad y ve- j 
cinos de V i l l a r de l Y e r m o , en r e c i a - 1 
m a c i ó n de 18.177 de p r i n c i p a l y I 
10.000 pesetas m á s calculadas para 
los intereses, gastos y costas del p ro - ! 
cedimiento. E n los cuales y por p r o - | 
videncia de esta fecha, he acordado! 
sacar a p ú b l i c a subasta, por p r i m e r a I 
Vez t é r m i n o de ocho d í a s y en e l p r e - 1 
cio en que per ic ia lmente fueron va-1 
dorados los bienes que se c i tan, em- i 
^argados como de la propiedad d e l 
demandado: 
"1.°—Una m á q u i n a sulfatadora de j 
alta p r e s i ó n para ser remolcada y ac- i 
cionada por t rac tor , de f a b r i c a c i ó n 
belga, marca "Al l aeys" t ipo S.P.-1.000, 
compuesta de los siguientes elemen-
tos : Cuba de capacidad 1.000 l i t ros , 
de acero galvanizado en caliente, 
montada sobre chasis y eje con sus 
correspondientes n e u m á t i c o s K a r d a n 
para su accionamiento; bomba de 
tres c i l indros , marca "Al l eys" , t i po 
303-A-60. Sistema de rel lenado de la 
cuba a u t o m á t i c o con sus correspon-
dientes l laves de paso y mangueras ; 
106 m . de tubo de goma "Frupes" 
13x24-50 A ; dos lanzas depu lve r i -
zac ión , modelo ' A l l a e y s " , regulables 
a l p u ñ o . Va lorada en cuarenta y dos 
m i l pesetas". 
Para e l acto de remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas de l d í a v e i n t i -
nueve de agosto p r ó x i m o , en la Sala 
Aud ienc i a de este Juzgado, p r e v i -
niendo a los l ic i tadores : Que para 
tomar par te en la subasta, d e b e r á n 
consignar en la mesa de l Juzgado 
e l 10 por 100 de la t a s a c i ó n ; que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
i a l menos las dos terceras partes de l 
a v a l ú o ; . que las cargas o g r a v á m e -
nes, s i los hubiere , q u e d a r á n subsis-
tentes, s in destinarse a su e x t i n c i ó n 
I e l precio de remate, y , que é s t e p o d r á 
j hacerse a cal idad de ceder a tercero. 
I Dado en L e ó n a v e i n t i d ó s de j u l i o 
j de m i l novecientos setenta.—Satur-
n ino G u t i é r r e z . — E l Secretario ( i le -
gible) . 
3916 N ú m . 2651 —363,00 ptas. 
D o n Sa tu rn ino G u t i é r r e z V a l d e ó n , 
Magis t rado - Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de esta c iudad 
y pa r t ido de L e ó n . 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se siguen autos de j u i c i o o r d i -
na r io de menor c u a n t í a , a instancia 
de don Cruz Carr izo M a r t í n e z , mayor 
de edad, casado y vecino de L e ó n , 
qu ien e s t á representado por el Pro-
curador Sr. Prada Blanco, contra don 
M á x i m o S á n c h e z A lva rez , t a m b i é n 
mayor de edad, casado, i n d u s t r i a l y 
de este domic i l i o , con o ñ c i n a s en 
Trobajo d e l Camino, y en reclama-
c ión de 190.000 pesetas de p r i n c i p a l 
y 70.000 pesetas m á s para los in te re -
ses y costas de l procedimiento . E n 
dichos autos y por p rov idenc ia de 
esta fecha he acordado sacar a p ú -
bl ica subasta, por p r i m e r a vez en 
quiebra , t é r m i n o de ve in te d í a s y 
en el precio en que per ic ia lmente 
fueron valorados, los bienes que a 
c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
" E d i ñ c i o construido en u n solar de 
506 metros cuadrados que consta de 
p lan ta baja dedicada a almacenes y 
cochera y p lan ta a l ta a oficinas co-
merciales de l Sr. S á n c h e z , ocupando 
esta c o n s t r u c c i ó n una superficie de 
100 metros cuadrados y o t ra par te 
edificada de naves de 261 metros cua-
drados, todo el lo comprendido en e l 
solar situado en la plaza de l Cemen-
te r io o de la Iglesia, en el pueblo 
de T r o b a j ó de l Camino, s e ñ a l a d o con 
e l n ú m e r o 3. Esta va lorada en sete-
cientas m i l pesetas". 
Para e l acto de remate se ha s e ñ a -
lado e l d í a quince de l p r ó x i m o mes 
de septiembre a las doce horas de 
su m a ñ a n a , y en la Sala Aud ienc i a 
de este Juzgado, p rev in iendo a los 
l ic i tadores : Que para tomar par te en 
la subasta, d e b e r á n consignar en l a 
mesa de este Juzgado e l 10 por 100 
de la t a s a c i ó n ; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran a l menos l á s 
dos terceras partes de l a v a l ú o ; que 
no ha sido supl ida la fa l t a de. t i t u l a -
c i ó n ; que las cargas y g r a v á m e n e s , 
si las hubiere, q u e d a r á n subsistentes, 
s in destinarse a su e x t i n c i ó n e l p re -
cio de remate, y que é s t e p o d r á 
hacerse a cal idad de ceder a tercero. 
Dado en L e ó n a ve in te de j u l i o de 
m i l novecientos setenta.—Saturnino 
G u t i é r r e z . — E l Secretario ( i legib le) . 
3912 N ú m . 2650—341,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
D o n Gregor io Ga l indo Crespo, M a -
gistrado Juez de P r i m e r a Ins tan-
cia de l Juzgado n ú m e r o dos de 
L e ó n y su par t ido . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo que se t r a m i t a n en 
este Juzgado a instancia de D . J e s ú s 
Blanco G a r c í a , m a y o r de edad, casa-
do, i n d u s t r i a l y vecino de Campo de 
V i l l a v i d e l , representado por e l Pro-
curador Sr. Tejer ina , contra don V i c -
to r io M a r t í n e z , mayor de edad, p r o -
p ie ta r io y vecino de Palanquines, en 
s i t u a c i ó n de r e b e l d í a , sobre reclama^ 
c ión de 10.177 pesetas de p r i n c i p a l y 
la de 7.000 m á s para intereses, gastos 
y costas, por r e s o l u c i ó n de esta fecha 
he acordado sacar a la ven ta en p ú -
bl ica subasta por p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de ocho d í a s y precio de su ta -
sac ión , los siguientes bienes embar-
gados a l refer ido demandado y depo-
sitados en poder de l m i s m o : 
"Dos carros de labranza, para y u n -
! ta de vacas, con l lantas de h ie r ro , 
uno estado de seminuevo, que es v o l -
quete y otro en buen uso. Valorados 
en 12.000 pesetas". 
"Dos motores de h ier ro , m a r c a 
Piva , uno de 5 HP. , y e l o t ro de 
2 HP. , con sus respectivas mangue-
ras. Valorados en 15.000 pesetas". 
Para e l acto de l remate se ha se-
ñ a l a d o las doce horas de l d í a 14 de 
agosto p r ó x i m o en la Sala de A u d i e n -
cia de este Juzgado, a d v i r t i é n d o s e a 
los l ici tadores q ü e para tomar par te 
en la subasta, d e b e r á n consignar p re -
v iamente en la mesa de l Juzgado y 
en m e t á l i c o , e l diez por ciento de la 
t a s a c i ó n ; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n ; que el remate 
p o d r á hacerse en cal idad de ceder a 
u n tercero. 
Dado en L e ó n a ve in te de j u l i o de 
m i l novecientos setenta. — Gregor io 
Ga l indo .—El Secretario ( i legible) . 
3917 N ú m . 2652.—275,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l 
de Ponferrada 
Don Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o d e l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y f e : Que en los autos de j u i -
. c ío de faltas que se d i r á , por hu r to , 
contra Isaac Rubio P é r e z , se p r a c t i -
có la s iguiente : 
. D i l igenc ia de t a s a c i ó n de costas.— 
Juic io de faltas n * 296/69. 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, pract icada en e l j u i c i o 
expresado, conforme a l Decreto 1.035/ 
959, y autos que proceden, resul ta lo 
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Registro, D . C. 11.a 20 
Juicio y di l igencia , ar t . 28-1a 115 
E j e c u c i ó n , ar t . 29-1 .a 30 
Notificaciones, D . C. 14.a ... 10 
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bu ta r i a ... ... 82 
M u t u a l i d a d , D . C. 21.a 50 
I n d e m n i z a c i ó n 797 
T o t a l pesetas 1.554 
De las cuales resulta , responsable 
Isaac Rubio P é r e z , nacido e l 10 de 
nov iembre de 1935 en Rioscuro, h i j o 
de Is idro y H e r m i n i a , s in domic i l i o 
conocido, quedando los autos de ma-
nifiesto en la S e c r e t a r í a de este Juz-
gado por tres d í a s para posible i m -
p u g n a c i ó n de cualesquiera part idas, 
o su pago, bajo aperc ib imien to de 
apremio. 
Ponferrada, a 17 de j u l i o de 1970.— 
E l Secretario, Lucas Alva rez . 
3890 N ú m . 2639.—209,00 p í a s . 
D o n Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y f e : que en e l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m . 127 de 1970, a que se h a r á 
-mér i to , se d i c t ó l a sentencia, cuyo 
encabezamiento y par te disposi t iva 
son de l tenor l i t e r a l s iguiente : 
"Sentencia.—En Ponferrada a v e i n -
t is iete de mayo de m i l novecientos 
setenta. Vistos por e l Sr. D . Paciano 
B a r r i o Nogueira , Juez M u n i c i p a l de 
este t é r m i n o , los presentes autos de 
j u i c i o v e r b a l de faltas n ú m . 127 de 
1970, en e l que son partes, e l M i n i s -
t e r io Fiscal , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
acc ión p ú b l i c a , de una, A n t o n i o Cres-
po Alvarez , mayor de edad, casado, 
i n d u s t r i a l y vecino de T r e m o r de 
A r r i b a , de otra, como perjudicado, 
J o s é O r d ó ñ e z Souto, mayor de edad, 
casado, obrero y de la misma vec in -
dad, y c o m ó inculpado, M a n u e l Fuen-
tes G u z m á n , de 18 a ñ o s , soltero, h i j o 
de J o s é y Lourdes , n a t u r a l de L a 
D a ñ a ( L a C o r u ñ a ) , y domic i l i ado ac-
tua lmente en Tor re del Bierzo, sobre 
hu r to , y . . . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a M a n u e l Fuentes G u z m á n , 
como autor de una fa l ta de hu r to , a 
la pena de quince d í a s de arresto 
menor e i n d e m n i z a c i ó n a l p e r j u d i -
cado J o s é O r d ó ñ e z , en t r e i n t a pese-
tas, y a l pago de las costas causadas, 
entre las que se i n c l u y a n cuatrocien-
tas pesetas de i n d e m n i z a c i ó n para 
cada uno de los tres, que compare-
cieron a l j u i c io , no siendo partes, s in 
tenerse en cuenta las d e m á s sustrac-
ciones, no p r o b a d a s . — A s í por esta m i 
sentencia, def in i t ivamente juzgando 
en p r i m e r a instancia, lo pronuncio , 
mando y firmo. — F i r m a d a y r u b r i -
cada. 
Para que conste y s i rva de no t i f i -
c a c i ó n en fo rma a l condenado M a -
n u e l Fuentes G u z m á n , hoy en igno-
rado paradero, expido la presente en 
Ponferrada, a 22 de j u l i o de 1970.-T-
Lucas Alva rez . 3891 
D o n Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r io de l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y f e : Que en e l j u i c i o de faltas 
n ú m e r o 195 seguido en este Juzgado, 
y S e c r e t a r í a del refrendante, se dic-
tó l a sentencia cuyo encabezamiento 
y par te disposi t iva son de l tenor l i -
t e r a l s iguiente : 
"Sentencia.—En la c iudad de Pon-
ferrada, a t r e in t a de mayo de m i l 
novecientos setenta. — Vistos por e l 
Sr. D . Paciano B a r r i o Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de este t é r m i n o , los pre-
sentes autos de j u i c i o v e r b a l de f a l -
tas n.a 195 de 1970, en e l que son 
partes el M i n i s t e r i o Fiscal, en repre-
s e n t a c i ó n de la a c c i ó n p ú b l i c a , sien-
do inculpado Benedicto - H e r m i n i o 
G o n z á l e z dos Santos, de 16 a ñ o s , h i j o 
de A r m a n d o y Josa, p o r t u g u é s , y do-
m i c i l i a d o en A l m á z c a r a , sobre infrac-
c ión de Caza, y ... 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a Benedic to-Hermin io G o n z á l e z 
dos Santos, como autor de la infrac-
c ión de caza expresada, a l a pena 
de cien pesetas de m u l t a en papel 
de pagos a l Estado y costas procesa-
les .—Así por esta m i sentencia defi-
n i t i vamen te juzgando en p r i m e r a 
instancia, lo pronuncio , mando y fir-
mo.—Paciano Barr io .—Rubricado. 
Y para que conste y s i rva de n o t i -
ficación en fo rma a Benedic to -Hermi-
nio G o n z á l e z dos Santos, ac tua lmen-
te en ignorado paradero, expido la 
presente en Ponferrada, a 21 de j u -
l io de 1970—Lucas Alva rez . 3879 
D o n Lucas A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
t a r i o de l Juzgado M u n i c i p a l de 
Ponferrada. 
D o y f e : Que en e l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m . 268 de 1970, a que se 
h a r á m é r i t o , se d i c tó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y par te dispo-
s i t iva son de l tenor l i t e r a l siguiente-
"Sentencia.—En Ponferrada a ve in l 
t isiete de j u n i o de m i l novecientos 
setenta.—Vistos por e l Sr. D . Pac ía -
¡ no B a r r i o Nogueira , Juez M u n i c i p a l 
de este t é r m i n o , los presentes autos 
i de j u i c i o v e r b a l de fal tas n.0 268 de 
j 1970, en e l que son partes el Minis -
I t e r io Fiscal , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
; a c c i ó n p ú b l i c a , de una. Fructuoso 
; Calvo L ó p e z , y de otra, J o s é Augusto 
| P in to , ambos mayores de edad, ca-
' sados, mineros , n a t u r a l a q u é l de Bel-
mez ( C ó r d o b a ) y é s t e p o r t u g u é s , y 
ambos domici l iados en Matachana 
sobre lesiones, y asimismo fue encar-
tado Pedro G i m é n e z Gabarro, mayor 
de edad, casado, minero , n a t u r a l de 
i E s t é b a n e z de la Calzada, y de la 
| m i sma vec indad que los anteriores, 
i F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a Fructuoso Calvo López , José 
Augus to Pintos y Pedro G i m é n e z Ga-
barro, como autores de una fal ta de 
lesiones, a sendas penas de ocho días , 
, de a r r é s t o menor y costas por terce-
\ ras partes, debiendo indemnizar Fruc-
t u o s o a J o s é en 2.400 pesetas por in-
capacidad tempora l , y en los gastos 
sanitarios, y pagar J o s é y Pedro los 
gastos sanitarios de a q u é l , solidaria-
m e n t e . — A s í por esta m i sentencia, 
def in i t ivamente juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio , mando y 
firmo.—Paciano Barrio.—Rubricado". 
Y para que conste y s i rva de noti-
ficación en fo rma a Fructuoso Calvo 
L ó p e z , actualmente en ignorado pa-
radero, expido la presente en Pon-
ferrada, a 21 de j u l i o de 1970.—Lucas 
Alva rez . 3876 
Cédula de c i t a c i ó n 
E l Sr. Juez M u n i c i p a l de l n ú m e r o 
uno de los de esta c iudad de León, 
por p rov idenc ia de esta fecha dicta-
da en e l j u i c i o v e r b a l c i v i l n ú m e r o 
210 de 1970, seguido por don Eduar-
do Pr ie to M a r t í n e z contra los here-
deros de don Pr ivado de la Varga 
Yugueros, a c o r d ó s e ñ a l a r para la ce-
l e b r a c i ó n de l correspondiente juicio 
e l d í a ve in te de agosto p r ó x i m o a las 
once horas de su m a ñ a n a en la Sala 
Aud ienc i a de este Juzgado Munic i -
pal , sito en la calle Roa de la Vega, 
n ú m e r o 8, mandando c i tar a las par-
tes para que comparezcan a dicho 
j u i c i o . 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia para que sir-
va de c i t a c i ó n en lega l fo rma a los 
herederos desconocidos e inciertos de 
don Pr ivado de la Varga Yugueros, 
expido y firmo la presente en León 
a catorce de j u l i o de mil .novecientos 
setenta.—El Secretario ( i legible) . 
3915 N ú m . 2647.-143,00 ptas-
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